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O smanlı devletinde âsâr-ı atîka nizamname­leri, ana hatlarıyla günümüzün Kültür ve 
I 1 Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu karşılı­
ğında kullanılmışlardı. İlki 1869 yılında olmak üze­
re 1874 ve 1884 yıUannda 3 âsâr-ı atîka nizam­
namesi yürürlüğe konulmuştur. Bu nizamnameler­
den günümüz harfleriyle hiç yayınlanmayan 1869 
nizamnamesi ve 1921 yılında hazırlanan fakat yü­
rürlüğe girmeyen Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi Tasa-
nsı metin sonunda verilmiş, digerieri daha önce 
yayınlandığı için tekranna gerek görülmemiştir. 
Mevcut belgelerden bilindiği kadarıyla Os­
manlı devleti hukuk sisteminde eski eserlerle ilgili 
ilk genel hüküm 9.8.1858 tarihli Ceza Kanunna-
mesi'nin 133. maddesidir ve "Hayrat-ı Şerife ve 
tezyinat-ı beldeden olan ebni[je ve âsâr-ı mev-
zu'd-yı hedm ve tahrib ve i;ahud bazı mahalleri­
ni kırıp rahnedâr..." edenlerle ilgili cezalar hak­
kındadır. Yoruma göre değişebilecek bu genel hü­
küm çok yetersizdir. Fakat 1869'a kadar Osmanlı 
kanunlannda eski eserlerle ilgili tek maddedir. 
Bu ceza kanunnamesinin yukarıda açıkladığı­
mız söz konusu maddesinin dışında eski eserlerle 
ilgili ilk hukuki düzenleme ise kazılar hakkındadır. 
18 Zilka'de 1280 (26.4.1863) tarihli emirnamede 
kazı ruhsatının "... bulunacak asar-ı atikada ikili 
olanlardan birer adedi Deulet-i Aliyye Müzesi 
için alınacak, birli olanları kendisine terk olun­
mak ve birmahalle alâmet ve yohûd sâ'ir 
suretle vaz' olunmuş âsâr-ı atîka merkCtz oldu­
ğu mahalden ihrâc olunmamak..." şartlanyla ve­
rileceği belirtilmiştir.-^ Osmanlı topraklarında şim­
dilik bilinen ilk ruhsatlı kazı 1843 yılında yapılmış­
tır. Emirname ile getirilen sınırlamaların 1843 yı­
lından itibaren kazı ruhsatı isteyen herkese uygu­
landığı kabul edilebilir. 
Bu emirnameden sonra 1 Zilka'de 1285 
(13.2.1869) tarihinde ilk Âsâr-ı Atîka Nizamna­
mesi yürürlüğe girer. A.Mumcu'nun makalesine 
kadar, konuyla ilgili yayınlann hepsinde ilk nizam­
name olarak 1874 tarihli olanı gösterilmiştir.^ Sa-
dace A.Mumcu, ilk nizamnamenin 1869'da hazır­
landığını belirtir.^ Ancak A.Mumcu'nun, adını ko­
yarak ilk nizamnameyi ortaya çıkarmasından önce 
K.Su, bu ilk nizamnameyle ilgili belgeyi yayınlar.'* 
Fakat yine de ilk nizamname olarak 1874 tarihli 
olanı kabul eder. 1874 tarihli nizamnameden 
"Nizamnâme-i Cedîd" diye bahsedilmesi, bir eski 
nizamnamenin variıgına işaret eder. Nitekim aynı 
belgede "... 1255 senesinde mevki-i icraya 
vaz'olunan Nizâmnâme ile..."^ sözünden, Tak-
vim-i Vekâvi'de yayınlanan nizamnamenin^ kesin 
olarak yürürlükte bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Bu nizamname ile, aslında ilk nizamname de 
sayılabilecek olan emirname hükümleri iptal olun­
muştur. Yalnız bu nizamname, günümüzdeki karşı­
lığı olan tüzük değerinde olmayıp Kanun hükmün­
dedir. 1906 yılındaki nizamname. Cumhuriyet 
devrinde Anayasa Mahkemesince kanun karşılığı 
kabul edilmiştir.^ 
5 Şevval 1285 (20.1.1869)'de ilk müzenin ku­
ruluşunda, yapılmaa istenilen "...etraflı Nizamna­
me..."^ 1 Zilkâde 1285 (13.2.1869)'da yani yakla­
şık 1 ay sonra hazırlanmıştır.^ Ancak, konuyla ilgili 
sadâret tesidresinde az sonra sözü edilecek 7 mad­
delik nizâmnâme esaslarının belirtilmesi, bilemedi­
ğimiz bir sebeple işin aceleye geldiğini ve aynntılı 
bir nizâmnâme yapılamadan, sadece tezkiredeki 
esaslann tekrar edildiğini göstermektedir (1. Ek). 
1869 tarihli bu âsâr-ı atîka nizamnamesi 7 
maddeden ibarettir, en önemli maddesi, kazıda ele 
geçirilen eserlerin sikkeler istisna yurt dışına çıkan-
lamayacağı, yurt içinde satışının serbest olduQu, 
devlete satın almada öncelik tanınması hakkında­
dır. İkinci önemli madde ise, kazı işinin yalnızca 
toprak altındakiler için geçerli olduQunu, toprak 
üstündeki eserlere dokunulamayacağını hükme 
bağlamaktadır. Devletin ilk kazı ruhsatlarında çift 
olan eserlerin birini alma hakkından vazgeçerek, 
çıkan eserleri tamamen şahıslara bıraktığı buna 
karşılık eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı gibi 
çok önemli bir sınırlama getirdiği görülüyor.^*' 
1874 Nizamnamesinde kazıda çıkan eserle­
rin üçte birinin hafire bırakılarak yurt dışına çıkan-
lışına izin verildiği düşünülürse, bu sınıriamanın 
önemi daha iyi anlaşılır. Yurt dışına eser çıkanlma-
sını yasaklayabilen bu zihniyetin, eserlerin tama­
mını kazıyı yapana bırakmasının kabul edilebilir 
açıklaması, esl^ eser ve müzecilik hareketinin he­
nüz tam olarak anlaşılamamış olması gerektir. 
7. madde, teknik olarak nizamnamede yer al­
maması gereken bir maddedir. Burada âsâr-ı 
atîkadan anladığını Nezârete ispat edenlerin me­
mur olarak alınacaklan ifade edilmiştir. 
Bu nizanmamenin başlıca eksiği, kazı ile bağ­
lantılı olarak yıkılamayacaklan ifade edilenlerin dı­
şında taşınmaz eski eserlerle ilgili hükümler taşı-
mamasıdır. 
Üçüncü nizamname meşhur 1874 tarihli 
Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi'dir.^^ 36 maddelik bu 
kanunda sadece 3 madde taşınmaz eski eserlerle 
ilgilidir. 6. maddesi bazı eski eser binalann gerekti­
ğinde muhafızlarla korunabileceğine dairdir. An­
cak eski eser binanın tanımı yapılmamıştır. 14. 
maddede mabetler, tekkeler, medreseler, kabirler 
ve su yollarında kazı yapılamayacağı, 35. madde­
sinde ise eski eser binaları yıkanlann cezalandınla-
cagı belirtilmiştir. Doğal olarak bu 3 madde ile Os­
manlı devleti sınırlan içindeki binlerce eski eserin 
korunabilmesi mümkün değildi. 
Bu iki maddeden başka eski eser tanımının 
yapıldığı 1. ve 2. maddelerin dışında kalan bütün 
maddeler kazıyla ilgilidir. Bunlardan, özellikle ünlü 
3. madde üzerinde dumrıak gerekir. Buna göre ka­
zıdan çıkarılan eserlerin üçte biri kazıyı yapana, 
üçte biri devlete, üçte biri ise toprak sahibine kalı­
yordu. Kazıyı yapan, hakkına düşen kısmı yurt dı­
şına çıkarabiliyordu da. 
1869 tarihli Nizamnameye nazaran burada 
bir geri adım atıldığı görülmektedir. Bu geriye gidi­
şin sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak Os­
manlı topraklanndan eski eser çalmayı neredeyse 
bir dış politika haline getiren Avrupa devletlerinin 
baskısından söz etmek pek yanlış olmasa gerektir. 
1869 tarihli Nizamnameyi görmedikleri için 
M.Cezar ve K. Su 3. maddenin kabulünde müze 
müdürü Dethier'in etkisi üzerinde durmuşlar fakat 
tüzüğün müze müdürlüğünden sonra zamanın Ta­
lim Terbiye Kurulu olan Meclis-i Maarif-i Kebir'den 
geçmesi gerektiğine işaretle, Dethier'in bu konuda 
suçlu olamayıcağı kanaatine varmışlardır.^^ Ancak 
1869 Nizamnamesi'nde hafire hisse verilip veril­
meyeceği belirtilmeden, eserierin yurt dışına çıka-
nlmalan yasaklandığı halde, 1874 Nizamname'sin-
de hafirlerin hisselerine düşen eserleri yurt dışına 
çıkarabilmeleri Avrupa devletlerinin politik baskısı­
nı gösterir düşüncesindeyiz. Dethier'in rolü, bir ih­
timal bu baskıya aracılık etmek olabilir. Nizamna­
menin yürürlüğe girmesini müteakip basında eleş­
tirilerin çıkması ve Meclis-i Maarif-i Kebirin, 
eserin üçte ikisini devlete, üçte birini arazi sahibine 
bırakan, kazı yapana sadece eserierin alçı kopyala-
nnı ve fotoğraflannı alma hakkı tanıyan değişiklik 
teklifi hazırlaması^'* üçüncü maddenin Meclis-i 
Maarif-i Kebir'in isteği dışında 1874 tarihli nizam­
nameye girdiğini belirtir niteliktedir. Ancak bu de­
ğişiklik 1884 yılına kadar gerçekleşememiştir. 
Nizamname bu haliyle 1869 nizamnamesine 
göre daha ayrıntılı olmasına rağmen, sadece kazı­
dan çıkan eserierle ilgilendiğinden, bir eski eser 
kanunundan çok kazı yönetmeliği niteliği taşır. As­
lında devlet siyasi baskılara göğüs gerebilecek du­
rumda olsa ve iyi işletilebilse, nizamnamenin 5. 
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maddesiyle eserlerin yurt içinde kalması temin edi­
lebilirdi. Eserlerin hükümetin talebine göre, para 
olarak bölüşülebilecegine hükmeden bu maddede 
satışın kime yapılacağı belirtilmeyerek yonama bı­
rakılmıştır. Ama zaten devlet de böyle bir yonam 
yapıp onu kabul ettirebilecek durumda degüdi. 
Osman Hamdi Bey'in müze müdürü olmasın­
dan sonra yaptığı ilk önemli iş, Âsâr-ı Atîka 
Nizamnamesini değiştirmektir. Daha önce de söz 
edildiği gibi, hem Osman Hamdi Bey'in de üyesi 
olduğu Meclis-i Maarif-i Kebir, hem de basın, yü­
rürlükteki nizamnamenin bilhassa 3. maddesinin 
değişmesini istiyordu. 
Böyle bir fikri destek de bulan Osman Hamdi 
Bey'in hazırladığı yeni nizamname 21.2,1884 ta­
rihinde yürüdüğe girmiştir. Memleketimizde küçük 
degişiklede 1973 yılına kadar neredeyse bir yüzyıl 
kullanılan bu nizamnameyi biraz daha ayrıntılı ele 
almak istiyoruz. 
5 bölümden ve 37 maddeden ibaret nizam­
namede, eski eser kavramına biraz daha açıklık 
getirilmiştir. 1874 Nizamnamesi'ndeki her çeşit 
sanat eseri sözünden neler kastedildiği ortaya ko­
nulmuştur. 
1874 tarihli nizamnamenin o gün için en bü­
yük eksiklerinden biri, eski eser kavramından neler 
kastedildiğinin somut örnekler verilerek açıklan-
mamasıydı. Bu durumda âsâr-ı atîkadan kanun 
önünde neler anlaşıldığı büyük ölçüde yoruma 
bağlı kalıyordu. Bunun pratikte eski eserler için 
son derece zararlı olacağı açıktır. Nitekim Osman 
Hamdi Bey bu tecrübeyle, yeni nizamnamede eski 
eser kavramından ne kastedildiğini somut örnek­
lerle açıklamaya çalışmıştır. 
Taşınmaz eski eserlerle ilgili 4. maddedeki 
önemli yenilik, şahıs ve cemaatlerin mülklerindeki 
eski eserleri yıkamayacaklan, devletin bu binalann 
aslı halini devam ettirmekle yükümlü olduğunun 
belirtilmesidir. 5. maddede ise eski eser binaların 
tahrip edilemeyeceği, yakınlarında taş ocağı açıla­
mayacağı, depo olarak kullanamıyacağı hükme 
bağlanmıştır. Bir kanun hükmü olarak yerinde bir 
tedbir olmakla beraber günlük hayatta taşınmaz 
eski eserlere pek faydasının olduğu söylenemez. 
Zira bunun için taşınmaz eski eserlerin bir envan­
terinin yapılmış olması gerekir ki bugün bile bu 
konu hâlâ halledilememiştir. 
Yeni nizamnamenin en köklü değişikliği kazı­
dan çıkan eserler hakkındadır. Eskisinde olduğu 
gibi yenisinde de üçüncü madde de yer almış olup 
kazıdan çıkan eserlerin tamamının devlete ait ol­
duğunu belirtir. 1869 nizamnamesindeki hüküm 
de aşılarak eski eser hukukumuzun değişmez kai­
delerinden biri yürürlüğe sokulmuştur. Buna bağlı 
olarak 7. madde ile eserlerin yurt dışına çıkanhna-
lan da yasaklanmıştır. 1874 nizamnamesini müte­
akip Meclis-i Maarif-i Kebirin teklif ettiği, kazı ya­
panların eserlerin sadece fotoğraf ve kalıplarını 
alabilmeleri keyfiyeti 12. maddede yer alır. Kazı 
izni verilmesi belirli şartlara bağlanır ki günümüz­
deki uygulama da aynı esaslara dayanmaktadır: 
Hafir kazı yapmak istediği yerin haritasını çıkanp 
müracaat eder. Nezaret eski eserler ve devletin 
menfaatleri bakımından bir araştırma yaptıktan 
sonra, şayet yer şahıs mülkünde ise şahsın nzası 
alındıktan sonra kazı izni verir ve bu izni iptal et­
me hakkını elinde tutar. 
Osman Hamdi Bey, 1884 nizamnamesinin 
uygulanmasında görülen bazı eksiklikler üzerine 
mevcut nizamnamenin ana esaslanna dokunma­
yan, ancak bazı ifadeleri daha açtığı yeni nizamna­
meyi 24 Nisan 1906 tarihinde yürürlüğe soktu.^^ 
Özellikle eski eser tanımının hukukî açıdan 
çok problem yarattığı anlaşılmaktadır. 1874 
nizamnamesindeki çok basit tarifin ihtiyaca cevap 
vermemesi yüzünden 1884 nizamnamesinde eski 
eser kavramının biraz daha açılmaya çalışıldığını 
görmüştük. Bu yeni eski eser kavramı da pratikte 
yetmemiş olacak ki bu defa 5. maddede eski ese­
rin tarifi yapıldıktan sonra taşınır ve taşınmaz ola­
rak bu kavrama giren örnekler tek tek sıralanmaya 
çalışıimmıştır. Günümüzdeki hukuk tekniği bakı­
mından bunlann tek tek açıklanması bir zayıflık di­
ye görülebilir. Ancak bugün ana hatlanyla yerleş­
miş bir eski eser kavramı vardır. Fakat Osmanlı 
Devleti için bu. yeni bir kavramdı ve bu bakımdan 
yoruma yer bırakmıyacak şekilde her şey açıkça 
Nizamnamede belirtilmeye çalışılmıştır. Evlerin de 
eski eser kapsamı içine alındığı görülmektedir. 
F.Akozan 1874 nizamnamesini evlere hiç yer ver­
memekle eleştirmekte ve evlerin değerinin çok 
sonralan anlaşıldığını belirtmektedir.-'^ Çok sonra­
ları ifadesinden hangi zamanı kastettiği belli değil­
dir. Ancak uygulama olmasa bile fikir olarak 1906 
nizamnamesi 5. maddede evlere yer verilmiştir. 
Bu nizamnameyle giderilen bir önemli eksik­
lik, ilk defa açıkça Müzeler Umum Müdürlüğünün 
bütün eski eserierle ilgili işleri yürütmekle yükümlü 
olduğunun ifade edilmesidir. Yine bu nizamname 
ile Osmanlı idarecilerinde eski eser anlayışının ya­
vaş yavaş olgunlaşmaya başladığı görülmektedir. 
1913 yılında kurulan Evkâf-ı Islâmiyye Müzesi'ne 
kadar müzelere sikke dışında Türk-lslâm devri ese­
ri alınmadığı bilinmektedir. Âsâr-ı Atîka tanımları 
da daha çok Türk-lslâm devri öncesi düşünülerek 
yapılmıştır. Geçen zaman içinde Türk-lslâm devri 
eserlerinin eski eser sayılıp sayılmamaları konusu 
uygulamada aksaklıklara yo! açmış olmalı ki bu de­
fa 4. maddedeki taşınır taşınmaz bütün eski eserle­
rin devletin malı olduğu hükmünün islâmî eserier 
için de geçerli olduğunun bcliriilmesine gerek du­
yulmuştur. Halbuki daha 188Zde pek alışık olun­
madığı şekliyle ve cüretkar bir ifade ile Osmanlılık 
bir kenara itilerek "Türk" eserlerinin harap hale 
gelişini şikayet eden, bir milli müze kurulmasını is-
15 Anonim. Asor-ı Atika (Esk; Eserler) Nizamnamesi. Der-
sûûdct, Fi 29 Saîcr 1324 ve 10 Nisan 1322. 
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teyen, üstelik bunu devletin resmi yazışmasında di­
le getiren düşüncenin ancak 1913 yılında uygula­
maya konulması, Türkçülük hareketinin artan etki­
siyle sağlanmıştır. 
Nihayet yeni Nizamname ile eski eser ticareti 
yapanların yalnızca ruhsat almak suretiyle bu faali­
yetlerine devam edebilecekleri hükmü konularak 
bu sahadaki boşluk 26. madde ile kapatılmış ol­
maktadır. 
İstanbul'un işgal edildiği, Anadolu'da kanlı sa-
vaşlann sürdüğü 1921 yılında bir Âsâr-ı atîka Ni­
zamnamesi tasansı hazırlanır. 
Yeni tasarıyla getirilen ilk önemli yenilik, eski 
eser tanımına günümüzde olduğu gibi bir zaman 
sınırlaması getirmesidir: 18. yüzyıl sonuna kadar 
güzel sanatlar, ilim, edebiyat ve sanat değeri taşı­
yan şeylerin eski eser sayılacağı belirtilmiş ve 
1906 tarihli Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi'nin 5. 
maddesindeki eserler sıralanmıştır. Mebâni-i mu­
kaddese sözü tekke, imaret, türbe ve kümbetler 
şeklinde daha somut hale getirilmiştir. Bu tanım 
içine islâmi devir eserleri de sokulmuş bulunmakla 
birlikte, madde sonuna 18. yüzyıl sonuna kadar 
yapılmış islâmi eserlerin de bu kanun hükmüne ta­
bi olduğu belirtilmiştir. 
Tasan bu defa Muhafaza-i Abidat Nizâmnâ­
mesi hükümlerini de 7, 8, 9. maddelerine aynen 
alarak iki nizamnameyi birleştirmiştir. Aynca 6. 
madde ile içinde geceleri bannılan vakıf eserlerde­
ki her türlü onanm faaliyeti izne bağlanmıştır. 
Tasarıdaki asıl önemli değişiklik 29. madde 
ile getirilmiştir. Kazı sonunda çıkanlan eserler"... 
Hükûmet-i OsmaniDvenin malt olmağla birlikte 
bafrivi)ât icra idecek efrâd ve he\/'et-i ilmiy;ye 
adına medâr-t teşvik olmak üzere ihtiı/âr oluna­
cak mesârif ve elde idilecek netâı/ic-i fenniyııe-
i>e nazaran Âsâr-ı Atîka Emaneti'nin gösterece­
ği lüzum ve nisbet dairesinde Ma'ârif Nezâreti 
tarafından bir müsâ'ade-i mahsûsa olarak 
kâfire bir hisse vaz' olunacakdır,.. Erbâb-t fen-
ni^l^eden nâşt hisse ifrâzı mümkün olmadığı 
takdirde zuhur iden âsârdan hissesine düşecek 
kısım yerine hâfire mütenâsib bir \kramiy\^e vi-
rilecekdir...". 34. madde ile hafir hissesine düşen 
kısmı yurt dışına çıkarabilmektedir de. 
Adeta 1874 nizâmnâmesine geri dönüş de­
mek olan bu değişikliğe acaba neden gerek görül­
dü ? Kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Fa­
kat iki ihtimal düşünülebilir. Birincisi gerçekten ifa­
de edildiği gibi, hayli para ve emek sarfeden hafiri 
teşvik için olabileceğidir. Hissenin ölçüsünü Maarif 
Nezareti'nin tesbit etmesi, üstelik 30. maddeyle 
bunlara, zemine tesbit edilmiş eserlerden. Nezaret­
çe yerlerinde muhafaza edilmesi gerekli görülen 
eserlerden, orijinal yerlerine yerleştirilebilecek par­
çalardan, yerlerinde tekrar kullanılabilecek eserler­
den olamıyacagı gibi, yoruma göre sıkı sayılabile­
cek kayıtlaria bağlanması bu ihtimal dahilinde dü­
şünülebilir. 
İkinci ihtimal, bu tasarının işgal kuvvetlerinin 
baskısıyla hazırlanmak zorunda kalınmış olabilece­
ğidir. Bu esnada müzeler teşkilatının başında Halil 
Edhem Bey bulunuyordu. Halil Edhem Bey'in bu 
tasarının hazırlanmasında nasıl bir rol oynadığını 
bilmiyoruz. Halil Edhem Bey'in, ağabeyi Osman 
Hamdi Bey'in 1874 nizamnamesindeki hafire his­
se veren maddeyi kaldırmak için gösterdiği büyük 
gayreti ve Avrupalılann buna gösterdiği tepkiyi bil­
memesi düşünıJemez. Durum böyle iken Halil Ed­
hem Beyin de\detin en kötü günlerinde, müzecilik 
faaliyetlerinin durduğu, üstelik kendisinin müzeyi 
korumak için büyük sıkıntılar çektiği bir zamanda, 
eserlerin yurt dışına çıkışına izin veren bir kanun 
hazırlaması pek kabul edilebilir nitelikte degildir.^^ 
Gerçi kağıt üzerinde bu pek çok şarta bağlı görün­
mektedir. Fakat bu şartlar yoruma göre değişebil­
mektedir. Avrupa devletlerinin eski eser yağmasını 
dış politikalarının bir parçası haline getirdikleri bi­
linmektedir. Üstelik bir de işgal altındaki bir ülkede 
hisselerin adaletli paylaşılmayacagı, daha önceki 
örneklerden bellidir. Konuya böyle tarihi bir açı­
dan bakıldığında ikinci ihtimali kabulün daha doğ­
ru olacağını düşünüyoruz. Kazıyı yapana hisse 
vermek bir yana, koleksiyonerlere daha geniş 
imkanlar tanımak, müzelerdeki fazla eserleri sat­
mak, hatta eski eser satışının serbest bırakılması 
gibi düşünceler, cumhuriyet döneminin 70 yıllık 
birikiminin sonucunda yeni yeni dile getirilen fikir­
lerdir. Dolayısıyla 1921 yılında, savaşın ortasında, 
kazıyı yapana eserlerden hisse veren bir tasannın 
normal şartlar altında hazırlanmış olamayacağını 
düşünüyoruz. 
l . E K 
ANONİM. TAKVİM-IVEKÂYÎ (CERÎDE-! 
RESMİYYE-I DEVLET Î ÂÜYYE-Î OSMÂNÎ) 
1 ŞUBAT 1284-1 ZİLKADE 1285 
1. Sayfa 2. Sütun: 
Atîka tabir olunan âsâr-ı atîka istinsâh-ı ma 
lûmat-ı târihiyye ile berâber ba'zı fevâid-i mahsûsa 
istic'âbına medâr olduğundan âsâr-ı merkûme 
ashâb-ı ma'ârif indinde gayet makbul ve kıymetdâr 
ve her devletde süret-i muntazamada yapılmış 
olan müzehânelerde nihâde-i nazargâh i'tibâr ve 
iştihar idüöü nezd-i ashâb-ı vukûfda malûm ve 
aşikârdır. İşbu âsâr-ı atîka ise aktâr-ı sâ'ireden 
ziyâde memâlik-i mahrûsa-i şahanenin her tarafın­
da kesret üzere bulunmakda ve bazan pek makbül 
17. Anonim, Asar-ı Atıka Kanunu Layihas ı , İstanbul, 
1336. 
18. İstanbul'un işgalinden sonra, Fransızların şehirde yapılan 
araştırmalardan elde ettikleri eserleri yurt dışına çıkarma-
lan üzerine Halil Edhem Bey'in fransız generaline gittiği, 
generalin eserleri müzeye vermeyi kabul etmediği, hatta 
yaşlı olmasaydı hapsederdim dediği rivayet edilir. 
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ve muteber olanları dahi zuhur itmekde olduğun­
dan mukaddema Dârü'l-Hilâfetü'l- Âliyyede dahi 
pek mükemmel bir müzehâne tesisi tasavvur olu­
narak antika muharrî idenlere çift olan âsâr-ı ati-
kanın birer adedi taraf-ı Devlet-i Âliyyeye terk 
olunmak şartıyla ruhsat viriimek gibi ba'zı usul dahi 
ittihaz kılınmış ise de ikili antika pek nâdir zuhûr 
itdigi, misüllü bulunanları dahi ketm-ü ihfâ olun-
makda olmasıyla usûl-ü mevzû'anın husûl-ü 
maksûda kâfi olmadığı anlaşılmış ve bu cihetle 
mezburhâne dahi şimdiye kadar matlûb olan dere­
ceye isal olunamamış olduğuna ve âsâr-ı atîka-i 
mezkûrenin ise ber minval muharrer kıymet ve 
ehemmiyyetine mebnî bu bâbda daha mükemmel 
bir nizam vaz' ve te'sisi ile antika taharrisi 
husûsunun bir kaide-i mazbuta tahtına alınması ve 
beyân olunan Müzehânenin tanzim ve ikmâliyle 
âsar-ı mevcûdenin teşhîr olunması ve mu'âmelât-ı 
mütefernâtı mukteziyesinin tedkîk ve icrası mad­
delerinin Ma arif Nezâret-i Celîlesi'ne merbût ol­
ması ve tesviye-i mesarafatı zımnında Ma arif büd-
cesine ilâveten meblâg-ı mukteziyyenin tahsis kı­
lınması hususlarına bu kerre irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı mül'ûkâne müteallik ve şerefsudur buyuru-
larak mantûk-ı âlisi üzre icrâ-ı iktizalanna Nezâret-i 
Celîle-i müşarünileyh canibinden teşebbüs olun­
muş olmagla bu bâbda te'sis olunan Nizâmnâme 
ber vech-i âti zikr olunur. 
1. Madde: 
Bundan böyle Memâ!ik-i Mahsusa-i 
Mülûkânede antika taharri itmek istida sında bulu­
nanlar evvel emirde Ma arif Nezâret-i Celîlesi'ne 
mürâca'at ve resmen istahsâl-i me'zûniyet itmedik-
çe hiç bir tarafda antika taharrî idemiyeceklerdir. 
2 . Madde: 
Devletçe mahzur görülmeyüb de kendülerine 
mezuniyet tabî olunanlar taharrî ve ihrâc idecekle-
ri âsân başka devlet memâlikine naki idemeyub 
dâhilde istediklerine ve taleb olunur ise hükümete 
satmağa me'zun olacaklardır. 
3. Madde: 
Bir adamın mülki dahilinde zuhûr iden âsar-ı 
atîka kendüsinin malı olacakdır. 
4. Madde: 
Her nev'i atîk meskûkatın hârice gönderilme­
si sûret-i ittihaz olunacak memnu iyyetden müstes-
nâ tutulacakdır. 
5. Madde: 
Antika ihrâcı içün virilecek me'zûniyet yalnız 
2îr-i zeminde bulunacak âsâra hasr olunub merkûz 
olan her türlü âsâr-ı atîkanm ve anların müştemilât 
ve teferru'âtından olan şeylerin evkat min el vak­
fen kal' ve kâm'ına ruhsat virilmeyecek ve buna 
cesaret iden olur ise kanûnen te'dib olunacakdır. 
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6. Madde: 
Bir devlet tarafından resmen antika talebi 
içün vuku' bulacak iltimasın is'âfı müsâ'ade-i 
mahsûsa-i seniyyeye merhûn olacakdır. 
7. Madde: 
Antika taharrî ve ihrâc hususunda vukûf ve 
malûmatı olub da bunu Nezâret-i Cetîle-i müşarü­
nileyh nezdinde isbata muktedir olabilenlerin mas­
raf ve ücretleri cânib-i mîrîden tesviye ve i'fâ olun­
mak üzere kendülerine bu madde içün me'muriyet 
me'zuniyet-i resmiyye i'tâ olunacağından o misüllü-
1er Nezâret-i müşarünileyh cânibine mtürâca'at 
ideceklerdir. 
2. EK 
ÂSÂR-I ATÎKA KANUNU LÂYİHASI 
Birinci Fasi 
Âsâr-ı Atîkanın Envai ve Keyfiyyet-i Tasarru­
fu Hakkındadır. 
Birinci Madde: 
O n yedinci asr-ı mîlâdî ve on birinci asr-ı hicrî 
nihâyetlerine kadar zamâna â'id ve zîrde envâi 
münderic sanâat-ı nefîse ve ulûm ve fünûn ve ede-
bi^ ,yat ve edyân ve hırfete müteallik kâffe-i âsâr ve 
her dürlü masnuat âsâr-ı atîkadan ma'dûddur. 
Câmi'ler, tekyeler. imaretler, türbeler, künbedler, 
putperest mabetleri, sinagoglar ve bazilikalar, kili­
seler, manastırlar, kervânsaraylar, kal'alar ve burç­
lar, kasaba sûrian, haneler, tiyatrolar, köprüler, 
çeşmeler ve sebiller, sirkler, istadlar ve hipodrom­
lar, anfitiyatrolar, hammâmlar, nhtımlar, divârlı ve 
divârsız kuyular, sahrınçlar. kadîm kaldırımlı 
tarîkler, dikili taşlar, su yolları, höyükler, mezar 
odaları, musavver ve gayn müsavver lahdler, di­
rekler, sandûkalar, boyalı veya yaldızlı tasvîr ve 
nikâhlar, kabartmalar, isteller, mezâr taşlan, elvâh-
1 nezriyye. târîh ve nişan taşları, direk üzerinde 
âbideler, yerli kaya üzerindeki yazı ve kabartmalar, 
deri ve bez. papirüs ve parşömen ve kâgıd ve 
mevâdd-ı sâ'ire üzerindeki el yazılan, işlenmiş çak­
mak taşlan, her nev' mevâddan masnu csliha, âlet 
ve edevat ve vazolar ve mâ'mûlat-ı turâbiyye ve 
züccaciyye ve çiniler, huliyyat, yüzükler, mücevhe­
rat, askarabeler {?). mühürier, veznler, sikkeler, 
madalyalar, kalıblar, mahkuk taşlar, agaçdan ma­
mul eşya oyma ve kakma işleri, fil dişi ve kemik 
masnuat bu kabildendir. O n sekizinci asr-ı miladî 
ve onikinci asr-ı hicri nihayetine kadar muhtelif 
edvara â'id âsâr-ı islâmiyye dahi iş bu kanûn 
ahkâmına tâbi'dir. 
İkinci Madde: 
Kadîm dıvâr ve âbidâl bakayası ve herhangi 
cinsden olursa olsun âbidat ve eşyayı kadîme kınk-
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lan ve kaya parçalan, dağınık tuğlalar, taş ve cam 
ve agaç kınklan, çinî ve sair ma'mûlat-ı turabiyye 
parçalan dahi âsâr-ı atîldkadan ma+'dûddur. 
Üçüncü Madde: 
Memâlik-i Osmaniyyede her nev'i arazîde 
mekşuf ve gayr-ı meksuf abidat ve âsâr-ı atîka-i 
menkûle ve gayr-ı menkûlenin cümlesi hükûmet-i 
Osmaniyyenin malıdır. Binaenaleyh âsâr-ı 
mezkûrenin keşfi ve muhâfazası ve cem'i ve müze­
lere vaz'ı hükümet hakkıdır. 
Dördüncü Madde: 
Âsâr-ı atîkadan olup da akd-ı vakfa mahall ol­
muş olan aynlar üzerinde vâkıflarının hukuki ke-
ma-kân mahfuz iede-l-hâce istimlâkleri istibda! 
usul-u ser'iyyesine tâbi'dir. 
îkİnci Fasi 
Âsâr-ı Atîka-i Gai/r-ı Menkûle Hakkındadır 
Beşinci Madde: 
Her nerede ve ne suretle olursa olsun her 
kim denizde ve çöllerde ve su mecrâlannda veya 
toprak işlediği ve çift sürdüğü ve hendek ve kuyu 
ve bina temeli hafr itdigi ve taş ve kum ve mevâd-ı 
saire ihrâc eylediği esnada bir bina ve sâ'ir âsâr-ı 
atîka-i gayr-ı menkûieye müsâdif olur ise istanbul 
ve civarında âsâr-ı Atîka Emâneti'ne ve taşralarda 
mâ'ârif müdîriyyetine veya mahalli âsâr-ı atîka 
me'munna ve bunların bulunmadığı mahalde en 
karîb mülkiyye me'mûruna on beş gün zarfında 
ihbâr-ı keyfiyyete mecburdur. Aksi halde kendü-
sünden yüz guruşdan bin guruşa kadar cezayı 
nakdî almur. Bu bâbda ahz-ı malûmat iden memûr 
dahi sür'at-i mümkine ile bulundığı mahal maarif 
müdîriyyetine beyân-ı malûmat eylemek mecbûriy-
yetindedir. Bu vazîfede tekâsül iden me'mûr hak­
kında me'mûrin-i mülkiyye nizâmâmesi ahâmı 
tatbik olunur. 
Derûnunda âsâr-ı atîka-ı gayr-ı menkûle keşf 
olunan arazînin sahibi veya müsteciri âsâr-ı mez­
kûrenin muhafazasını te'mîne ve yevm-i ihbârdan 
i'tibâren mahall-i zuhûrunda anlann la-ekall alh 
hafta bırakmağa mecbûrdur. Bu müddet zarhnda 
âsâr-ı atîka idaresi tarafından bir me'mûr ta'yîn idi-
lerek keşf olunan binâ ve sâ'ir âsâr-ı atîka-i gayr-ı 
menkûlenin muayenesiyle bulundugı arazînin in-
de'l-hâce hükümetçe kanunen istimlâki zımnında 
oraya i'zâm idiiür. İstimlâke iüzûm görüldüğü hâlde 
yalnız arazînin ve furu'at-ı cedîdesinin kıymetine 
i'tibâr olunarak arazî-i mezkûre üzerinde mevcud 
veya vücûdı muhtemel bulunan âsâr-ı atîkanın kıy­
meti dâhil hesâb idilmez. 
Altıncı Madde: 
Gayr-ı menkûl âsâr-ı atîkayı her ne sûretle 
olursa olsun yerinden oynatmak, yıkmak, sakatla­
mak ve mahv itmek veyahud bunlardan birisinin 
tamâmen veya kısmen tahrî binden mütehassıl 
bakâyâyı ve enkazı merci'-i â'idinin ruhsatı olmak­
sızın zabt ve isti'mâl itmek, bu âsâra lâ-ekall üç yüz 
metrodan karîb kireç ocağı ve tuğla harmanı inşâ 
itmek, mebânî-i atîkaya gerek doğrudan doğruya 
ve gerek bi'l vâsıta îrâs-ı mazarrat idecek kurbiy-
yetde her nev ameliyyâtda bulunmak, mebânî-i 
atîkanın kalıb ve istampajlarını yapmak ve onları 
ölçmek içün veyâhud her ne maksada mebnî olur 
ise olsun bilâ ruhsat-ı mahsûsa mebanî-i mezkûre 
üzerine iskele kunmak, uhde-i tasarrufunda bulun­
mayan mebânî-i atîka derûnunda beyt'ûtat ve bun-
lan zâhire ve ot ve saman anban veya ahûr ittihaz 
itmek veya sâ'ir sûretle kullanmak ve Âsâr-ı atîka 
Emâneti'nce sept-i defter idilmiş olup da bir kimse­
nin uhde-i tasarrufunda bulunan veyâhud şart-ı 
vâkıf mûcebince derûnunda beytûtet olunan 
mebânide emânet-i mezkûrenin musâ'adesi olmak­
sızın her nev ta'mîrât ve inşâ'ât ve tâdılâtda bulun­
mak kat'iyyen memnûdur. Bu ef'âle mütecasir 
olanlardan tazmînât ve on liradan elli liraya kadar 
cezâ-yı nakdî alınmakla berâber haklarında bir ay­
dan bir seneye kadar habs cezası tatbik olunur. 
Yedinci Madde: 
Bir kasaba sûrunun veya bir kal'anın veyâhud 
bu kânûnda ta'dâd olunan sâ'ir gayr-ı menkûl âsâr 
ve emâkînden birinin kamilen veya kısmen hedmi-
ne lüzûm-ı kat'i görüldüğü takdîrde mahalli maârif 
müdîriyle en büyük mülkîyye me'mûrundan ve 
nâ'fia ve belediyye mühendislerinden ve mahalli 
âsâr-ı atîka me'mûrlanndan mürekkeb bir hey'et 
teşkîl olunur. Mezkûr hey'et hedmine lüzum göste­
rilen kal'a ve sâ'irenin bulunduğu mahalle azîmetle 
hedmin esâb-ı mûcibesini lâyıkıyla tedkîk ve ma­
hall-i mezkûrun plân ve makta'ını tanzîm ve hedmi 
îcâb iden kal'a ve sâ'irede mevcûd her güne nukûş 
ve hutûtun fotografilerini alarak ve bu mümkün ol­
madığı takdîrde ta'rîfatıyla beraber bir kırokisini 
tersim ve ma'lûmat-ı sâ'ire-i mahalliyye var ise an­
ları da bi'l kayd mazbatasında left iderek makâm-ı 
vilâyete î'tâ ider. Vilâyetçe dahi mezkûr plân ve 
sâ'ire dosyası ve hedm hakkındaki esbâb-ı mucibe 
mazbatası Ma'ârif Nezâreti'ne irsâl kılınur. 
Nezâret-i mezkûrece âsâr-ı atîka emânetinin 
mütâlâ'ası alındıktan ve hedmi is'âr olunan âsâr 
içinde bir ehemmiyet-i fevka'l-âdeyi haiz olanlar 
bulunduğu halde emânet-i mezkûre canibinden 
gönderilecek bir memûr-u mahsûs ma'rifetiyle dahi 
icrâ-yı tedkîkât olunduktan sonra virilecek karara 
göre muamele olunur. Bu mu'âmelâtın ikmâlinden 
evvel âsâr-ı mezkûrenin hedmine mütecâsir olan­
lar altıncı maddenin fıkra-i ahîresi mûcibince ceza-
landınlur. 
Sekizinci Madde: 
Bu gibi kal'a ve sûr dîvârlannın ve sâ'ir âsâr 
ve mebânînin mâil-i inhidam bulunmasından dola­
yı civânndaki mesakînin bir tenlike-i karîbeye 
ma'rûz bulunduğu tahkik idildigi ve yedinci madde­
de beyân olunan mu'âmelenin temâmen î'fâsma 
dahi imkân müsâ'îd olmadığı takdîrde hükûmet-i 
mahalliyyece mahalli mühendisînin veyâ sâ'ir 
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erbâb-ı vukufun nezâreti tahtında olarak yalnız 
tehlikenin refiyle iktifa olunur ve keyfiyyet Âsâr-ı 
Atîka Emânetine iş'âr idilür. 
Dokuzuncu Madde: 
Mevâdd-ı sabıkada münderic şerâ'it dâ'iresin-
de temâmen veya kısmen hedm idilecek sûr ve 
kal'alarda ve sâ'ir âsâr ve mebânîde mevcûd nukûş 
ve yazılar toplanılarak iktizâsına göre İstanbul Mü­
zesine celp veya vilâyet müzelerinde hıfz olunur. 
Üçüncü Fasi 
Âsâr-ı Atîka-i Menkûle Hakkındadır 
Onuncu Madde: 
Her kim mutasarrıf olduğu arazî sathında 
veyâ tahtında heykel ve lahd ve mezar taşı ve 
meskûkat ve masnû ât-ı kadîme ve emsâl-i âsâr-ı 
atîka-i menküleden bir şey keşf idildigi hâlde 
nihâyet bir hafta zarfında istanbul ve civannda 
Âsâr-ı Atîka emâneti 'ne ve taşralarda maarif 
müdîrine veya mahalli âsâr-ı atîka me'mûnna ve 
bunlann bulunmadığı mahallerde en yakın müll^ yye 
me'müruna ihbâr-ı keyfiyyete mecbûrdur. Bu 
bâbda ahz-ı malûmat iden memurun bulunduklan 
vilâyetin ma'ârif müdîrine ve o da Âsâr-ı Atîka 
Emâneti'ne beyân-ı malûmat itmek mecburiyetin­
dedir. Emânet-i mezkûre bu kâbil asardan lüzum 
göndüklerin lahz ve mütebâkîsini vâcidine terk ider. 
Mutasarrıf olduğu arızîde zuhur iden bu kâbil 
âsâr-ı atîkayı ihbar idenlere mükâfâten hükümet 
alıkoyacağı âsâr-ı atîka-i menkûle kıymetinin nısfı-
na muâdil bir meblâğ i'tâ ider. Bu kıymet Âsâr-ı 
Atîka emâneti ile vâcid beyninde bilâ-ittifâk ta'yîn 
olunur. Bu bâbda ihtilaf zuhurunda biri emânet-i 
mezkûreden diğeri vâcid tarafından müntehib iki 
zât ile bir âsâr-ı atîka mütehassısından mürekkeb 
bir hakem encümeni marifetiyle ihtilâf hal! ve fasi 
idilür. Encümen-i mezkûr karannı ekseriyyet-i ârâ 
ile ittihaz ider. Ekseriyyet husule gelemediği ve 
i'tilâf da mümkün olmadığı takdirde keyfiyyet 
mehâkîm-i osmâniyyede hali olunur. Vâcid müd-
det-i mu'âyene zarfında ihbâr-ı keyfiyyet itmezse 
âsâr-ı mezkûre müsâdere edilir ve mükâfat talebi 
hakk sükût ildiğinden mâada hakkında yüz guruş-
dan bin guruşa kadar cezâ-yı nakdi ve bir haftadan 
iki aya kadar habs cezası dahi hükm olunur. 
Ahkâm-ı meşr 'ûdda kendilerinin mâlı olmayan 
arâzîde veya deniz ve göl ve nehirlerde âsâr-ı 
atîka-i menkûle keşf ve ihbar idenler hakkında da­
hi carîdir. 
Dördüncü Fasi 
Hafri\jat Hakkındadır. 
Onbirinci Madde: 
Her nev' arâzîde taharriyyât ve hafnyyât 
icrası hakkı Âsâr-ı Atîka Emâneti'ne â'id ve mün­
hasırdır. Ma'a-mâ-fih emânet-i mezkûre bir 
müsâ'ade-i mahsûsa olmak üzere dârü'l-fünûnlara 
ve akademilere ve cem'iyyât-ı ilmiyyeyc ve bunla-
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nn veya hükümetlerin resmen tavsiye eyledikleri 
mütehassıslara ve bir mütehassısı meşaîsine teşrik 
idecek ve te'mînât-ı kâfiye gösterecek efrâda 
memâlik-i Osmâniyyenin herhangi cihetinde taleb 
idilirse veyâhud tensib idecegi mahalde hafriyyât 
icrasına müsâade edebilecek ve bu halde mevâdd-ı 
atiyeye tevfikan ruhsatname i't'â olunacakdır. 
Onikinci Madde: 
Memâlik-i Osmâniyyede hafriyyât icrâ itmek 
isteyen etrâf bi'z-zât ve hey'et-i ilmiyye dahi nâmla-
nna harakete me'zun zevât marifetiyle doğrudan 
doğruya Âsâr-ı Atîka Emânetine bâ-istidâ müraca­
at idecektir. Virilecek istidânâmede müstedinin 
isim ve şöhret ve mahall-i ikâmet tabî'iyyeti ile 
hafriyyât icrâ olunacak mahallin ismi ve o mahal 
hakkında izâhât-ı kâfiye dere idileceQi gibi bu 
arâz'î hududunu üzerindeki mebâni-i atîka ve 
cedîdenin mevki'-i sahihini gösterir iki nüsha 
harîta rabt olunacakdır. Ruhsatnâme i'tâ idildigi 
takdirde bu haritalardan bir kıt'ası bit tasdik müste-
diye virilür. İş bu ısti'da üzerine Âsâr-ı Atîka 
Emâneti müstedi ile müzâkere veyâ muhâbere ve 
me'mûr-ı mahsûsu ve mahalli hükümeti marifetiy­
le tahkîkat-ı lâzime icrâ itdikten sonra ruhsatnâme 
i'tâsı îcâb idüb itmeyeceğinin tedkîkini Âsâr-ı Atîka 
Emâneti'ne havâle eyler. Encümence tervîc-i is-
tid'âya karar virildiQi takdirde ruhsatnamesi tanzîm 
ve ma'ârif Nâzın tarafından tasdik idilerek müs-
ted'îye virilür. 
Onüçüncü Madde: 
Hafriyyât icrâsı zımnında ruhsat-ı resmiyye 
i'tâsı içün ewelen müsted'înin kifâyet-i ilmiyye ve 
kudret-i mâliyyesi olmak ve sâniyen iş bu kânunun 
ta'yîn eylediği ahkâm ve kavâ'ide tamâmen ri'âyet 
idecegini, sâlisen taharriyyât ve hafriyyât içün ve 
vukuu bulacak mesarifin tarafından edâ olunacağı­
nı râbi'an mebâni'i umûmiyye ve husûsiyycye ve 
menâfî'-i ammeye â'id müessesâta îrâs-ı zarar idil-
meyecegini ta'ahhüd itmek şarttır. 
Ondördüncü Madde: 
Hafriyyât Âsâr-ı Atîka Emâneti marifetiyle 
efrâd ve cemâ'at-ı muhtclifeye â'id arâzîde esbabı­
nın rızasıyla icra idildigi takdirde hafr idilen 
arazînin isti'mâlinden muvakkaten mahrûmiyyet-
den ve hafriyyât-ı vâkı'adan terettüb iden zarar 
tazmin ve arâzî-i mezkûre hâ!-i aslîsine ircâ idilür. 
Şu husûsda ihtiyarı muktezî masraf emânet-i mez-
kûrece tesviye idilecektir. Zarâr ve masraf mikdân 
tarafeyn arasında bil ihtilâf ta'yîn olunur. Iltilâf 
mümkün olmadığı hâlde mehâkim-i Osmâniyycye 
mürâca'at idilür. Bu suretle vuku' bulan hafriyyâtda 
zuhûr idecek âsâr-ı atika-ı gayr-ı menkûle hakkın­
da beşinci madde ahkâmı câri olacakdır. 
Onbeşinct Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emâneti tarafından icrâ idilen 
hafriyyât esnasında keşf olunan ve müzelercc 
ehem.ıniyeti olmadığı emânet-i mezkûre canibin­
den bevân idilen âs<ır-ı atika-ı menkûle Ma'ârif 
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Nezâreti'nin tcnsîbiyle eshâb-ı arazîye teslim olu­
nur. Ehemmiyyetleri sabit olan âsâr-ı atîka-i 
menkûle müzelere va'z idilerek arazî sahibine âsâr-ı 
atîka idaresince ta'yin olunacak mükâfât-ı 
nakdîyye i'tâ olunur. 
Onalttnct Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emâneti tarafından icrâ olunacak 
hafriyyâta eshâb-ı arazî râzı olmadıkları hâlde 
arâzî-i mezkûre beşinci madde ahkâmına tevfîkan 
istimlâk idülür. Ma'a-mâ-fih emânet-i mezkûre ev­
velce sâhib-i arzîye veya alâkadâr olan sahsa 
ihbâr-ı kefiyyet iderek bil-istimlâk ba'zı ibtidâ'i 
taharriyyât icrâ idebilUr. Şu kadar ki bu taharriy-
yâtdan dolayı arâzî sâhıbinin veya alâkadarın 
duçar olabileceği her dürlü zarar tazmîn idilmek 
lâzım gelir. 
Onyedinci Madde: 
Hafr olunacak aran efrâd veya cemâatin uh­
desinde bulunduğu hâlde sâhibinin rızâ ve 
muvâfakatını istihsâl itmek ve idemedigi takdirde 
hâfir tarafından tesviye olunmak üzere beşinci 
madde ahkâmına tevfîkan arâzî-i mezkûreyi 
istimlâk eylemek vezâ'ifini Âsâr-ı Atîka Emâneti 
deruhde idecekdir. Bu suretle istimlâk olunan arâzî 
hükümetin mâlı olacakdır. 
Onsekizinci Madde: 
Her nerede olursa olsun ruhsat-ı mahsûsa 
istihsâl itmeksizin taharriyyât ve hafriyyât icrâsına 
mütecâsir olanlar üç aydan bir seneye kadar habs 
idülür ve keşf olunmuş âsâr-ı atîka-i menkûle var 
ise müsâdere ve müzelere vaz' olunur. Âsâr-ı 
mezkûre imha veya tahrîb idilmiş ise kıymetleri 
imhâ ve tahrîb idenlere tazmîn itdirülür. 
Ondokuzuncu Madde: 
Hafriyyât mevâkiinde Âsâr-ı Atîka Emâneti 
cânibinden bir me'mûr hazır bulundurulacak ve iş 
bu kânûn ahkâmının tamâm icrâsına nezâret ide-
cektir. ihrâc olunacak âsâr-ı atîkanın nev' ve adedi 
Âsâr-ı Atîka Emâneti tarafından virilen matbu' iki 
deftere her gün kayd ve zîri hâfir ile mezkûr 
me'mûr tarafından imza idilecek ve defterin biri 
me'mûrun diQeri hâfirin nezdinde kalacaktır. Âsâr-
1 mekşûfe mahall-i hafriyyâtda bir binâ dahilinde 
hıfz olunup binânın anahtan me'mûr nezdinde bu­
lunacak ve hâfirin bu binâya duhûle ve âsâr-ı 
mezkûreyi tedkîk ve tetebbu' hakkı olacakdır. 
Hafriyyâtda zuhûr iden âsâra müte'allik neşriyat 
hakkı hâfire â'iddir. Bu neşriyâtdan iki nüshası 
Âsâr-ı Atîka Emâneti'ne i'tâ olunacakdır. 
Me'mûrun Âsâr-ı Atîka Emâneti cânibinden 
hafriyyât ruhsatnâmesi müddetine göre ta'yin olu­
nacak ucurat ile icâb iden harcırâhı hâfir tarafın­
dan peşin olarak olarak emânet sanduQina tevdî 
idilecek ve emânet-i mezkûre tarafından me'mûra 
tesviye olunacakdır. Iş bu ucuratdan sarf olunama­
yan kısmı hâfire iade olunur. 
Yirminci Madde: 
Hafriyyât ruhsatnâmeleri bir sene müddetle 
virilür. Bu müddet kifâyet itmediği hâlde aynı 
şerait dâhilinde seneden seneye temdid olunabilir. 
Yirmibİrinci Madde: 
Ruhsatnâme târihinden i'tibâren üç ay zarfın­
da hafriyyât ameliyyâtına ibtidâ olunmadığı takdir­
de hafriyyât ve ruhsatnâmesi keen lem-yekûn hük­
mündedir. Alâkadâr tekrar müsâ'ade taleb itdigi 
halde Âsâr-ı Atîka Emâneti yeniden ruhsatnâme 
i'tâsı husûsunda muhtârdır. 
Yirmiikinci Madde: 
Hâfirin esnâ-yı hafriyyâtda bir hilesi veya is 
bu kânun ahkâmına mugâyir hareketi tahakkuk 
eylediği takdîrde ruhsatnâmesi ibtâl olunmagla 
beraber lüzûm görüldüğü hâlde mütecâsir hakkın­
da Âsâr-ı Atîka Emâneti'nce ta'kîbât-ı kanûniyyeye 
tevessül olunur. 
Yirmiüçüncü Madde: 
Me'mûrîn-i devlete ve memâlik-i Osmâniy-
yedeki süferâya ve me'mûrîn-i ecnebiyyeye tahar-
riyât ve hafriyyât ruhsatnâmesi i'tâ olunamaz. 
Yirmidördüncü Madde: 
Ruhsatnameler şahsa mahsûs olub sahibi an­
ları âhere terk veya furûht idemez ve i'tiyâzda bu­
lunamaz. Ruhsatnâmede münderîc hukûk verese­
ye intikâl etmez. 
Yirmibeşinci Madde: 
Bir şahsa aynı müddet zarfında birden ziyâde 
hafriyyât ruhsatnâmesi virilmez. 
Yirmialttnct Madde: 
Hafriyat ruhsatnâmesi müddetinin inkizâsında 
ameliyyât-ı hafriyye neticelenmediği ve ruhsatna­
menin temdîdi inkizâ-yı müddetden itibaren bir se­
ne zarfında Hâfir tarafından taleb olunmadığı 
takdîrde Âsâr-ı Atîka Emâneti'nce aynı mahalde 
hafriyyât icrâsı içün diğer bir talebe ruhsatnâme vi-
rilebilir. 
Yirmiyedinci Madde: 
Bâ ruhsatnâme hafriyyâta mübaşeret olun­
duktan sonra hükümetçe bir mahzür görülürse 
Âsâr-ı Atîka Emâneti ma'rîfetiyle ta'tîl itdirülür ve 
bu ta'tîlden dolayı hâfirin masraf ve tazmîn id-
di'âsına hakkı olmaz. 
Yirmi sekizinci Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emâneti sanduğuna â'id olmak 
üzere hafriyyât ve ruhsatnânelerinden her sene 
içün yirmibeş lira-yı osmâni hare alınur. 
Yirmidokuzuncu Madde: 
Hafriyyât neticesinde zâhire çıkarılan âsâr-ı 
atîka üçüncü madde mûcebince hükûmet-i 
Osmâniyyenin mâlı olmagla beraber hafriyyât icrâ 
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idecek efrâd ve hey'et-i ilmiyye hakkında medâr-ı 
teşvik olmak üzere ihtiyar olunacak mesârif ve 
mesâiyye ve elde idilecek netâyic-i fenniyyeye na­
zaran Asâr-ı Atîka Emâneti'nin göstereceği lüzûm 
ve nii)et dâ'iıesinde Maarif Nezâreti tarafından bir 
müsâ'ade-i mahsûsa olarak hâfire bir hisse ifraz 
olunacaktr. Bu hisseye isâbet iden âsânn iW nüsha 
müfredatlı defteri tanzîm olunarak biri hâfire i'tâ ve 
diğeri Asâr-ı Atîka Emâneü'nde hıfz olunur. Esbâb-
1 fenniyyeden nâsı hisse ifrâzı mümkün olmadığı 
takdire zuhûr iden âsârdan hissesine düşecek kı­
sım yerine hâfire münâsib bir ikrâmiye virileccktir. 
Otuzuncu Madde: 
Zîrde ta'dâd idilen âsâr taksîmden müstesna 
olup kâffeten hükûmet-i Osmâniyyeye aiddir-. Ev-
velen nev' ve mikdân ne olursa olsun zemîne tes-
bit idilmiş ve Âsâr-ı Atîka Emâneti'nce mahallerin­
de muhâfazaları lâ-büdd görülmüş olan âbidat ve 
âsâr ile bunlardan münfekk ve mahall-i aslîlerine 
yerleşdirilmeleri mükün bulunan kesarât 
Saniyen Asâr-ı Atîka emâneti'nce yine mahal­
lerinde rekzi ve muhafazası mümkün görülen hac­
mi büyük ve devrilmiş âsâr 
Salisen cesamet ve sikletleri hasebiyle hâfirin 
kendi hesabına kaldırmak ve naki eylemekden im­
tina itdiği âsâr. 
Bu suretle mahallerinde muhâfazaları icab 
iden âsânn zuhûr itdigi arazî, efrâda aid ise usûl-ü 
dâ'iresinde hükümetçe istimlâk idilür. 
Beşinci Fasi 
Âsâr-ı Atîkanm Furûhtı Hakkındadır. 
Otuzbirinci Madde: 
Memâlik-i Osmâniyyede bi-lâ ruhsat âsâr-ı 
atîka ticâreti memnudur. Bu memnu iyyet hilâfına 
hareket idenler bin guruşdan beşbin guruşa kadar 
cezâ-ı nakdî ve bir aydan üç aya kadar habs ceza­
sıyla mücâzat idilür ve yedinde bulunan âsâr-ı atîka 
müsâdere olunarak müzelere vaz' olunur. 
Otuzikinci Madde: 
Antika ticareti ile iştigal idecek kimseler 
ruhsatnâme almak içün isim ve şöhret ve teba'iy-
yet ve mahall-i ticâretleri ile başlıca hangi nev an­
tika alup satacaklarını mübeyyin bir istidaname ile 
İstanbul'da Âsâr-ı Atîka Emâneti'ne ve taşralarda 
ma'ârif müdîrlerine müracâ'at ideceklerdir. İs­
tidasının tervici üzerine on lira hare alınarak bir 
sene müddetle ruhsatnâme virilür. 
Otuzüçüncü Madde: 
Antika tüccân kanunen tutmağa mecbur ol­
dukları defâtir-i ticâriyyeden mâ-adâ satdjklan 
eşyânm nevini hâvî bir defter tutacaklardır. Âsâr-ı 
atîka me'mûrlan işbu defteri ve ticâretgâhda mev-
cud antikalan her zaman teftişe selâhiyatdardır. 
Alttncı Fasi 
Âsâr-ı Atîkanm ihrâc ve idhâ! ve Nakli Hak­
kındadır. 
Otuzdördüncü Madde: 
Memâlik-i Osmâniyyeden her nev' âsâr-ı 
atîkanın memâlik-i Osmâniyyeye ihracı mem-
nû'dur. Ancak yirmidokuzuncu madde veçhile 
hâfirierin hissesine tefrik ve defteri tanzîm idilmiş 
olan âsâr-ı atîka ihrâc olunabilür. 
Otuzbeşinci Madde: 
Memâlik-i Osmâniyyeye idhâl olunan her nev' 
âsâr-ı atîkanın idhâli serbest ve gümrük resminden 
muafdır. Bu kâbil âsâr-ı atîka hîn-i idhâllerinde 
âsâr-ı atîka idarelerine kayd itdirilerek dip koçanlı 
ve sıra numerolu ilm ü haber ahz idilecekdir. İşbu 
ilm ü haberi ha'iz âsâr-ı atîkanın tekrar memâlik-i 
ecnebiyyeye ihrâcı câ'izdir. 
Otuzalttncı Madde: 
Memâlik-i ecnebiyyeden idhâl idilmiş olan 
âsâr-ı atîkanın tekrar memâlik-i mezkûreye şevki 
ve yirmidokuzuncu madde veçhile hâfirin hissesine 
tefrik idilen âsar-ı atîkanın ihrâcı ve memâlik-i 
Osmâniyyede bir mahalden diğer mahalle âsâr-ı 
atîte nakli iderelerinden izinname istihsâline \âbes-
tedir. Bu yolda izinnâmeyi hâiz olmayan âsâr-ı 
atîkayı devâir-i rüsûmiyye âsâr-ı atîka idârelerinin 
tedkîk ve muayenesine tevdi'e mecburdurlar. 
Otuzyedinci Madde: 
Madde-i sabıkada zîkr olunan izinnâmenin 
istihsâli içün hâmil ve nâkilleri âsâr-ı atîkanm bir 
defterini tanzîm ve idhâl ilm ü haberlerini rabt ile 
işbu defteri istanbul'da âsâr-ı Atîka emâneti'ne ve 
vilâyatda ma'ârif müdîrlerine ve bunlann bulunma-
dıklan yerlerde hükûmet-i mahalliyyeye i'tâ eyleye­
ceklerdir. 
Otuzsekizinci Madde: 
Âsâr-ı atîka-i mebhûseden müzeler içün 
ehemmiyeti sabit olanlan sahibi ile bil-ihtilâf takdir 
olunacak kıymetinin tesviyesi ile mübayâ'a oluna­
rak mütebakisini ihrâc ve nakle musâ'ade itmek 
Âsâr-! Atîka emâneti'nin selâhiyeti dahilindedir. 
Takdir-i kıymet hususunda i'tilâf idilemediQi hâlde 
onuncu maddede gösterildiği veçhile fasl-ı ihtilâf 
idülür. 
Otuzdokuzuncu Madde: 
İhrâc ve naki idilecek âsâr-ı atîka miyanında 
emvâ!-i meşrûka veya ruhsatsız naki idilmek isteni­
len veyâ işbu kanun ahkâmına mugayir bir tarzda 
elde idilmiş olduQi anlaşılan âsâr hükümetçe 
müsâdere ve ledd-el icâb mütecasirleri aleyhinde 
ta'kibât-ı kanûniv^cye tevessül olunur. 
Ahkâm ı Müteferrika 
Kırkmcı Madde: 
İşbu kanun ahkâmından tevellüd idecek doa'vi 
mchâkîm-i Osmâniyyede fasl-u hasm idilecekdir. 
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Ktrkbirinci Madde: 
10 Nisan 1322 tarihli Âsâr-ı Atîka Nizamnâ-
mesiyle 17 Temmuz 1328 tarihli Muhâfaza-i 
Âsâr-ı Atîka Nizâmnâmesi ve 26 Teşrin-i EweJ 
1329 tarihli zeyli ahkâmı mülgadır. 
Ktrkîkinci Madde: 
İşbu kantin ahkâmı neşri tarihinden i'tibâren 
mer'ıdir. 
Ktrküçüncü Madde: 
İşbu kanûnun icrâsma ma'ârif ve adliye ve 
mâJiye nazırJan me'mûrdur. 
Â S Â R - I A T Î K A E M Â N E T İ T E Ş K İ L Â T 
V E V E Z Â İ F İ N E D Â I R K A N Û N L A Y I H A -
S I D I R . 
Birinci Madde: 
Maârif Nezâreti'ne merbut olmak ve mülhak 
bir büdce ile idâre olunmak üzere (Âsâr-ı Atîka 
emâneti) namıyla bir dâire teşkil olunmuştur. 
İkinci Madde: 
Elyevm mevcûd olan âsâr-ı atîka ve evkâf-ı 
islâmiyye ve âsâr-ı askerîyyc ve bahrîyye müzeleri 
ile atiyyen gerek istanbul'da ve gerek taşralarda et­
nografya ve sanaât-ı nefîse ve tezyiniyyeye â'id ol­
mak üzere te'essüs idecek müzeler Asâr-ı Atîka 
emânetine tâ'bi olacakdır. 
Üçüncü Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emâneti, emânet makamı ve 
(Âsar-ı Atîka Encümen-i Daimisi) namıyla bir mec­
lis ile tahrirat ve evrâk ve muhasebe ve umûr-u 
fenniyye ve kütübhâne ve levazım şû'belerinden 
mürekkeb olub icâbı kadar me'mûrin ve müstah-
demîni bulunacakdır. 
Dördüncü Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emîni, Maarif Nazırının inhâsı 
üzerine Bâb-ı Âlî vasıtasıyla istihsâl olunacak 
irâde-i senîyye-i padişâhi ile nasb olunur. 
Beşinci Madde: 
Asâr-ı Atîka Enümen-i Daimisi, bir re'is ile 
a'zâ-yı tâbi'iyye ve a'zâ-yı müntahebeden terkîb 
ider. A'zâ-yı tâ'biiyye istanbul'da bulunan ve işbu 
kanünda zikr edilen müzelerin müdîrleridir. Âzâ-yı 
müntahebe lârih-i kadime, târih-i osmâniyye, âsâr-ı 
atîkaya, sanâ'at-ı nefîseye, âsâr-ı islâmiyyeye 
mi'mâriye mensûb altı mütdıassısdan mürekkebdir. 
İlk defa bu kısm-ı â'zâ, âsâr-ı atîka emîni ile 
Âsâr-ı Âtîka Müzesi müdîrinin tefriki ve Ma'ârif 
Nâzın'nın tesvibi ile nasb olunur. İnhilâl vaki olduk­
ça encümenin ekseriyyet-i ârâsıyla intihâb idilür. 
Bunlann keyfiyyet-i tâ'yini, âsâr-ı atîka emîninin 
inhâsıyla Ma'ârif Nezâreti tarafından makâm-ı 
sadârete vâki olacak iş^r Üzerine ba-buyruldı-i sâmiî 
icrâ ve kendilerine rü'us-ı hümâyûn i'tâ olunur. 
Altıncı Madde: 
Â'zâ-yı tâbi'iyye ve müntahebe bil-ictima içle­
rinden birini ekseriyyet-i ârâ ile ve iki sene müd­
detle riyasete intihâb iderler. İşbu intihâb Ma'ârif 
Nezâreti tarafından tascRk olunur. Hitâm-ı müddet-
de re'is-i sabıkın tekrâr intihâbı câ'izdir. 
Yedinci Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emîni'ne ve me'mûrin ve 
müstahdemine ve encümen-i â'zâ-yı müntahebesi-
ne virilecek maaşat ve tahsisât ve diğer her dürlü 
mesârifat emânet büdcesinde tasrih olunacağı gibi 
emânetin mu'âmelatı ve vezâifinin işbi kanunda 
zîkr idilmeyen teferru'âtı ol bâbda tanzîm idilecek 
nizâmnâme ile ta'yîn olunacakdır. 
Sekizinci Madde: 
Âsâr-ı Atîka Emâneti 'nin Vâridatı : 
Hükümetçe muâveneten virilen tahsisat-ı seneviy-
ye ile müzelerin ve ba'zı mebâni-i atîkanm züvvâr 
ve duhuliyelerinden ve fotoQrafi ve kartpostal ve 
katalog ve alçı moddelleri ve satış hasılatından ve 
âsâr-ı atîka kanununda münderic harçlarla cezâ-yı 
nakdîlerden ve inşâ'at ve ta'mîratdan istifa idilegel-
mckde olan müze resm-i munzamından ve erbâb-ı 
haynn teberrûkatından mürekkebdir. 
Dokuzuncu Madde: 
Âsâr-ı Atîka Kanûnu'nun tatbiki, âsâr-ı 
atîkanm muhafazası, müzeler ve âsâr-ı atîka-ı 
sairenin teftişi, âsâr-ı atîka hakkında kavânin ve 
nizâmat-ı cedîde teklifi ve kavânin-i mevcûdede 
tâ'dilât icrâsı talebi ve memleketde mevcûd 
mebâni-i atîka ve âbidatın sebt-i defter idilmesi 
husûsatından ve teferruatından ibaret olup işbu 
veza'ifin suver-i icrâ'iyyesi yedinci maddede bahs 
olunan nizamname ile tesbit idilecekdir. 
Onuncu Madde: 
İşbu kanûnun icrâsma ma'ârif ve mâliye 
nâzırlan me'mûrdur. 
